












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































社外との 社内の 人的ネット 情報 視野の




























































































から株式を買い取る方法（MBO; Management Buy 
OutやEBO; Employee Buy Out）、 取 引 先 や 金 融 機
関等の外部から経営者を選び株式を買い取ってもら
う方法（MBI; Management Buy In）、同業他社など




















































































































































































































































































































































































































































12 中小企業庁［2005］189 ～ 190ページ。
13 村上［2008］1ページ。
14 中小企業庁［2006］170ページ。




19 岡田［2008］6 ～ 7ページ。
20 中小企業庁［2004］196ページ。
21 中小企業庁［2006］197ページ。
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